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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data perilaku penyeberang  jalan, dapat disimpulkan 
bahwa: 
a. Perilaku menyeberang yang ditunjukkan pelajar pada sekolah di lokasi 
penelitian ada yang  “sudah selamat” dan “belum selamat”, yaitu: 
1. Perilaku menyeberang pelajar di SMA Negeri 5 Yogyakarta “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
2. Perilaku menyeberang pelajar di SMA Negeri 1 Sewon “sudah selamat” 
baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
3. Perilaku menyeberang pelajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
4. Perilaku menyeberang pelajar di SMP Negeri 1 Seyegan “sudah 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
5. Perilaku menyeberang pelajar di SMP Kanisius Gayam “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
6. Perilaku menyeberang pelajar di SMP Negeri 4 Yogyakarta “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
7. Perilaku menyeberang pelajar di SD Kanisius Notoyudan “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
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8. Perilaku menyeberang pelajar di SD Negeri Lempuyangwangi “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
9. Perilaku menyeberang pelajar di SD Negeri Gondolayu “belum 
selamat” baik pada jam masuk ataupun pada jam pulang 
b. Rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada pada sekolah di lokasi 
penelitian antara lain: 
1. Pada SMA Negeri 5 Yogyakarta terdapat zebra cross dengan cat yang 
sudah terhapus, rambu larangan parkir dengan tinggi 2,10 m, rambu 
tempat berhenti bus dengan tinggi 2,09 m.  
2. Pada SMA Negeri 1 Sewon terdapat zebra cross, rambu peringatan 
dengan tinggi 2,46 m, rambu petunjuk tempat penyeberangan dengan 
tinggi 2,79 m dan 2,68 m 
3. Pada SMA Negeri 7 Yogyakarta terdapat zebra cross yang mulai 
terhapus, rambu petunjuk tempat penyeberangan dengan tinggi 0,86 m 
diatas pot tanaman, rambu laranagan parkir dengan tinggi 1,54 m 
4. Pada SMP Negeri 1 Seyegan terdapat zebra cross yang mulai terhapus 
5. Pada SMP Kanisius Gayam terdapat zebra cross yang mulai terhapus, 
rambu larangan berhenti dengan papan tambahan dengan tinggi 1,56 m, 
rambu perintah kecepatan maksimal dengan tinggi 1,86 m 
6. Pada SMP Negeri 4 Yogyakarta terdapat zebra cross, rambu petunjuk 
tempat penyeberangan dengan tinggi 2,30 m dan 1,96 m 
7. Pada SD Kanisius Notoyudan terdapat zebra cross, rambu petunjuk 
tempat penyeberangan dengan tinggi 2,80 m dan 2,76 m 
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8. Pada SD Negeri Lempuyangwangi terdapat zebra cross, rambu petunjuk 
tempat penyeberangan dengan tinggi 1,86 m dan 1,95 m, rambu 
larangan parkir dengan tinggi 1,83 m 
9. Pada SD Negeri Gondolayu terdapat zebra cross, rambu petunjuk 
tempat penyeberangan dengan tinggi 2,40 m dan 2,30 m, rambu 
larangan parkir dengan tinggi 1,87 m, rambu perintah kecepatan 
maksimal dengan tinggi 1,83 m 
6.2 Saran 
a. Zebra cross dapat dibuat menjadi 3D untuk menarik para penyeberang 
untuk menggunakan zebra cross seperti pada gambar 6.1 sehingga dapat 
meningkatkan keselamatan saat menyeberang jalan. 
 
Gambar 6.1 Contoh Bentuk 3D Zebra Cross 
Sumber : Google 
b. Rambu ditempatkan pada daerah yang tidak terhalangi tumbuhan atau 
bangunan sehingga dapat terlihat jelas oleh pengguna jalan dan tidak 
menghalangi jalur pejalan kaki. 
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Tabel  Nilai Z dari luas di bawah kurva normal baku 
α 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 
00.00   3.090 2.878 2.748 2.652 2.576 2.512 2.457 2.409 2.366 
00.01 2.326 2.290 2.257 2.226 2.197 2.170 2.144 2.120 2.097 2.075 
00.02 2.054 2.034 2.014 1.995 1.977 1.960 1.943 1.927 1.911 1.896 
00.03 1.881 1.866 1.852 1.838 1.825 1.812 1.799 1.787 1.774 1.762 
00.04 1.751 1.739 1.728 1.717 1.706 1.695 1.685 1.675 1.665 1.655 
00.05 1.645 1.635 1.626 1.616 1.607 1.598 1.589 1.580 1.572 1.563 
00.06 1.555 1.546 1.538 1.530 1.522 1.514 1.506 1.499 1.491 1.483 
00.07 1.476 1.468 1.461 1.454 1.447 1.440 1.433 1.426 1.419 1.412 
00.08 1.405 1.398 1.392 1.385 1.379 1.372 1.366 1.359 1.353 1.347 
00.09 1.341 1.335 1.329 1.323 1.317 1.311 1.305 1.299 1.293 1.287 
00.10 1.282 1.276 1.270 1.265 1.259 1.254 1.248 1.243 1.237 1.232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 1 
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Tabel 1 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 5 Yogyakarta 
pada Jam Masuk. 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
9 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
10 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
11 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
15 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
16 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
19 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
20 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
21 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
22 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
25 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
26 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
28 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
29 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
30 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
31 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
LAMPIRAN 3 
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Lanjutan Tabel 1 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
32 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
33 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
34 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
35 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
36 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
37 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
38 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
39 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
40 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
41 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
42 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
43 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
44 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
46 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
47 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
48 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
51 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
52 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
56 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
57 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
58 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
59 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
60 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
62 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
63 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
64 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
65 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
66 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
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Lanjutan Tabel 1 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
67 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
68 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
69 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
70 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
71 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
72 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
73 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
74 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
75 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
76 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
77 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
78 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
79 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
80 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
81 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
82 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
83 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
84 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
85 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
86 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
87 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
88 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
89 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
90 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
91 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
92 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
93 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
94 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
95 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
96 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
97 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
98 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 16 
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Tabel 2 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 5 Yogyakarta 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
9 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
10 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
11 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
15 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
16 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
19 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
20 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
21 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
22 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
25 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
26 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
28 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
29 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
30 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
31 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
32 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
33 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
34 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
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Lanjutan Tabel 2 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
35 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
36 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
37 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
38 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
39 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
40 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
41 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
42 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
43 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
44 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
46 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
47 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
48 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
51 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
52 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
56 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
57 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
58 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
59 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
60 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
62 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
63 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
64 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
65 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
66 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
67 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
68 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
69 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
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Lanjutan Tabel 2 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
70 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
71 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
72 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
73 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
74 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
75 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
76 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
77 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
78 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
79 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
80 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
81 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
82 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
83 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
84 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
85 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
86 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
87 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
88 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
89 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
90 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
91 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
92 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
93 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
94 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
95 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
96 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
97 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
98 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
99 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
101 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
102 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
103 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 17 
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Tabel 3 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 1 Sewon pada 
Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
22 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 25 
 
 
LAMPIRAN 4 
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Tabel 4 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 1 Sewon pada 
Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 14 
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Tabel 5 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 7 Yogyakarta 
pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 7 
 
Tabel 6 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMA Negeri 7 Yogyakarta 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
 
LAMPIRAN 5 
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Lanjutan Tabel 6 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
11 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
19 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 12 
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Tabel 7 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Negeri 1 Seyegan 
pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 0 0 1 5 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Lanjutan Tabel 7 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
39 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
51 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
52 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
55 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
56 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Lanjutan Tabel 7 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
67 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
68 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
69 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
70 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
71 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
75 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
76 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
80 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
83 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
84 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
86 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
87 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
91 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
92 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
93 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 84 
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Tabel 8 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Negeri 1 Seyegan 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
19 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
28 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
29 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
31 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Lanjutan Tabel 8 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 31 
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Tabel 9 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Kanisius Yogyakarta 
pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 
3 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 8 
 
Tabel 10 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Kanisius Yogyakarta 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
 
LAMPIRAN 7 
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Lanjutan Tabel 10 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 7 
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Tabel 11 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Negeri 4 Yogyakarta 
pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 0 0 0 0 0 1 1 2 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 0 0 0 0 0 1 1 2 0 
15 0 0 0 0 1 1 1 2 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
20 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
22 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
24 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
25 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
28 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
Jumlah 11 
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Tabel 12 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Negeri 4 Yogyakarta 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 0 1 1 5 0 
2 1 1 1 1 0 1 1 5 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 0 0 0 0 1 1 1 3 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 0 0 0 0 1 1 1 2 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
15 0 0 0 0 1 1 1 2 0 
16 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
20 1 1 1 1 0 1 1 6 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
24 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
25 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
28 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
29 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
30 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
31 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
32 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
33 1 1 1 1 1 0 1 5 0 
Jumlah 10 
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Tabel 13 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SMP Kanisius 
Yogyakarta pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
8 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
11 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 4 
 
Tabel 14 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SD Kanisius Yogyakarta 
pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
LAMPIRAN 9 
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Lanjutan Tabel 14 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
10 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
11 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
13 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
14 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
19 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
20 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
21 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
22 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
Jumlah 3 
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Tabel 15 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SD Negeri Gondolayu 
Yogyakarta pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
9 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
10 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 8 
 
Tabel 16 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SD Negeri Gondolayu 
Yogyakarta pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 0 6 0 
2 1 1 1 1 1 1 0 6 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
6 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
LAMPIRAN 10 
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Lanjutan Tabel 16 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
14 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
15 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
16 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
17 1 1 1 1 1 0 0 5 0 
Jumlah 8 
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Tabel 17 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SD Negeri 
Lempuyangan Yogyakarta pada Jam Masuk 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
4 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
16 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
21 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
22 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
26 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
29 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
LAMPIRAN 11 
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Lanjutan Tabel 17 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 23 
 
Tabel 18 Perhitungan Data Perilaku Penyeberang SD Negeri 
Lempuyangan Yogyakarta pada Jam Pulang 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
2 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
12 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Lanjutan Tabel 18 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
21 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
26 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
27 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
30 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
31 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
37 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
38 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
39 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
40 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
41 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
46 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
53 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
54 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Lanjutan Tabel 18 
No 
Prosedur Baku Cara 
Menyeberang Jalan 
Cara 
Menyeberang 
Fasilitas yang 
Digunakan 
Status 
Penyeberan
g 
Skor 
Kelompok 
T1 T2 T3 T4 
Lari = 0 
Berjalan = 1 
Zebracross = 1 
JPO = 1 
Non Fasilitas 
= 0 
Mandiri = 1 
Tidak 
Mandiri = 0 
Skor < 7 = 
0 
Skor ≥ 7 = 
1  
55 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
56 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
58 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
59 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
60 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
64 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
65 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
66 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
67 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
68 1 1 1 1 0 1 1 6 0 
69 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
70 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
71 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
72 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
73 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
75 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
76 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
77 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
80 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
81 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
82 1 1 1 1 1 0 1 6 0 
83 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Jumlah 51 
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Letak rambu dan marka SMA Negeri 7 Yogyakarta  
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Letak rambu dan marka SMA Negeri 1 Sewon  
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Letak rambu dan marka SMP Kanisius Gayam 
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Letak rambu dan marka SMP 1 Seyegan  
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Letak rambu dan marka SD Kanisius Notoyudan 
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Letak rambu dan marka SD Negeri Gondolayu  
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Letak rambu dan marka SD Negeri Lempuyangwangi 
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Letak rambu dan marka SMP Negeri 4 Yogyakarta  
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